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N o t e s  f r o m  P a r i s  
P I E R R E - E D M O N D  R O B E R T  
A b b o t  G r o u l t  ( 1 7 6 0 - 1 8 4 3 ) ,  a f t e r  w h o m  m y  s t r e e t  i s  n a m e d ,  w a s  a  b e n e f a c t o r  t o  t h e  
c o m m u n i t y  o f  V a u g i r a r d .  S o  s a y  t h e  b l u e  p l a t e s  o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  i n t e r s e c t i o n .  T h e  
s a n i t a t i o n  c r e w s  u s e d  t o  m o v e  u p  t h a t  s t r e e t  a t  6 : 4 0  a . m .  e v e r y d a y .  T h e y  w e r e  s o m e -
w h a t  l o u d e r  o n  S u n d a y s .  N o w  t h e  p i c k - u p  t a k e s  p l a c e  a t  9 : 5 0  p . m .  - s o u n d i n g  l i k e  
a  c u r f e w  c a l l .  
R u e  d u  C o m m e r c e ,  b e t w e e n  L a  M o t t e - P i q u e t  a n d  r u e  d e s  E n t r e p r e n e u r s ,  i s  n o t  a s  
w i d e  a n d  n o t  a s  l o n g  a s  C o m m e r c i a l  S t r e e t ,  i t s  L o n d o n  c o u n t e r p a r t ;  b u t  n o r  d o  i t s  
s h o p s  c l o s e  o n  S u n d a y s .  
T h e  M a i r i e  d ' I s s y - P o r t e  d e  I a  C h a p e l l e  s u b w a y  l i n e  i s  t h e  l o n g e s t  o f  t h e  P a r i s  M~tro. 
I t  z i g z a g s  t h r o u g h  t h e  c i t y  f r o m  N o r t h  t o  S o u t h  a n d  v i c e  v e r s a .  I t s  o r i g i n a l  n a m e  w a s  
" N o r d - S u d " .  
O n  t h e  A u t e u i l - A u s t e r l i t z  l i n e ,  s o m e  t r a i n s  h a v e  s i x  - n o t  t h e  c u s t o m a r y  f i v e  -
c a r s ,  i n  t w o  u n i t s  o f  t h r e e .  T h e  b r a k e  c o u p l i n g s  a r e  b y  W e s t i n g h o u s e .  
N o n e  o f  t h e s e  t r a i n s  h a v e  s t o p p e d  a t  t h e  C l u n y  a n d  C r o i x  R o u g e  s t a t i o n s  f o r  a  
l o n g  t i m e .  
T h e  C l u n y  s t a t i o n  w a s  o n c e  d a r k  a n d  h a r d  t o  s p o t  a s  t r a i n s  r o d e  f r o m  Od~on t o  
M a u b e r t - M u t u a l i t e .  N o w  i t  i s  b e i n g  r e d e c o r a t e d  f o r  r e s u m e d  s e r v i c e .  S i g n a t u r e s  o f  
f a m o u s  p e o p l e  w i n d  t h e i r  m o s a i c  t i l e s  a r o u n d  t h e  f r e s h l y  f i n i s h e d  c e i l i n g .  I t s  n e w  n a m e :  
" C l u n y - l a  S o r b o n n e " .  
T h e  C r o i x  R o u g e  s t a t i o n  i s  l i g h t e d  a n d  m a d e  u p  t o  l o o k  l i k e  a  b e a c h  w i t h  b a t h e r s  
i n  s w i m m i n g  t r u n k s  u n d e r  w h i t e  u m b r e l l a s .  A  f u n n y  s i g h t .  
T h e  a r e a  a r o u n d  t h e  P a n t h e o n  i s  b e i n g  r e p a v e d  w i t h  c a l i b r a t e d ,  c u b i c s h a p e d  c o b -
b l e s t o n e s .  I n  1 9 6 8 ,  t w e n t y  y e a r s  a g o ,  c o b b l e s t o n e s  o f  t h e  s a m e  m o d e l  h a d  f l o w n  a b o u t .  
A f t e r w a r d s ,  a l l  s t r e e t s  i n  t h e  L a t i n  Q u a r t e r  w e r e  t o p p e d  w i t h  a s p h a l t .  I n  G u s t a v e  
F l a u b e r t ' s  D i c t i o n a r y  o f  A c c e p t e d  I d e a s  o n e  c a n  r e a d :  " M a c a d a m  p u t  a n  e n d  t o  r e v o l u -
t i o n s  b e c a u s e  t h e r e  a r e  n o  m o r e  c o b b l e s t o n e s  t o  e r e c t  b a r r i c a d e s . "  T h e  j u r y  m u s t  s t i l l  
b e  o u t .  
" T h a t  D a y l i g h t  S a v i n g s  T i m e  h a s  d o n e  n o t h i n g  f o r  u s ! "  ( A  b a r k e r  t o  a  c o l l e a g u e ,  
i n  f r o n t  o f  a  s t r i p  j o i n t  i n  P i g a l l e ) .  
O n - l o o k e r s  a r e  f r o m  F r a n k f u r t  a .  M . ,  a s  o n e  c a n  r e a d  o n  t h e  s i d e  o f  t h e  n e a r e s t  
t o u r i s t  b u s .  I t  i s  a l s o  w r i t t e n ,  b u t  i n  s m a l l e r  l e t t e r s  o f  t h e  c u r s i v e  t y p e ,  t h a t  t h e  b u s  
i s  e q u i p p e d  w i t h  a i r  c o n d i t i o n i n g ,  a  h o t  a n d  c o l d  d r i n k s  d i s p e n s e r ,  s t e r e o  s o u n d  a n d  
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two bathrooms. A comforting thought. 
"I like it when it rains and there are no taxis," says my friend, the Canadian writer. 
"How can you?" wonder most Parisians. 
This winter, the Seine's high waters have made the square of Vert Galant, below 
the Pont Neuf, an island again. 
Upstream, behind Notre Dame, from four to seven p.m. on Saturday 19, 1987, Joseph 
Czapski, the Polish writer, hard of hearing and quivering from age, was signing two 
of his books for his guests at the Libella bookstore. These are memoirs of sorts; the 
years 1939 to 1945 in places named- they appear in capital letters on the invitation 
cards- GRIAZOWIETZ and STAROBIELSK. Outside it is sundown, pink clouds 
above the city. 
Monday, 4:30 pm; still drizzling. In each puddle, a rainbow. 
Sunday, April 24, is election day: first round of the French presidential balloting. 
The Bordeaux-Paris Sunday night express slows down south ofT ours: The tracks are 
being improved for the new high speed trains. The Express finally comes to a halt 
near a small town. Fittingly enough, its name is Villeperdue (lost City). There is no 
one around, but gardens line the railroad bed. The one across our car contains seven 
bee hives. These are of the "Dadant" type, painted the customary faded green. 
The Express pulls into the Tours-Saint Pierre des Corps station at 8:00p.m. As the 
polls have just closed nationwide, the first estimates are announced on all TV chan-
nels. A young couple who just walked into our compartment has a pocket radio. It 
must be listened to with earphones. The young woman relays the figures, adding her 
own comments: she finds the scores of the right wing candidates dangerously high, 
then she cheers the leftist's results and, more moderately, the good showing of the 
incumbent. She cannot be more than twenty-two. Her diction - clean vowels, pre-
cise linkings- is that of the good bourgeoisie from Tours. She wears smartly cut pants 
- beige gabardine - and her blonde hair is elegantly curled. It must be the definition 
of radical chic; the emphasis on chic is verifiable. Her friend sports his hair swept back, 
a Ia Marmoz - the pioneer of the South American transcontinental airlines in the 
1930's. He has a green trenchcoat to go with it. 
The lady, on the window side, is two generations older. She is returning from Dax, 
a small town at the southwest tip of France and famous for its rugby team and hot 
springs known to cure arthritis. Earlier, as she reached for her suitcase in the luggage 
rack, she explained that she could not have attempted as much three weeks ago, on 
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T h a n k s  t o  f a m i l y  c o n n e c t i o n s  h e  i s  s t a t i o n e d  
a t  h e a d q u a r t e r s  i n  P a r i s  
h e r  w a y  t o  D a x .  P r e s e n t l y ,  s h e  o f f e r s  n o  o p i n i o n  o n  t h e  p o l i t i c a l  d e b a t e .  H e r  f a c i a l  
e x p r e s s i o n ,  t h o u g h ,  s h o w s  t h e  m i l d  d i s a p p r o v a l  o f  a  l o n g  t i m e  s u b s c r i b e r  t o  t h e  c o n -
s e r v a t i v e  d a i l y  L c  F i g a r o ,  u s e d  t o  e x p e c t  t h e  w o r s t .  
A  y o u n g e r  w o m a n ,  n e a r  t h e  a i s l e ,  p r e t e n d s  n o t  t o  h e a r  t h e  e l e c t i o n  r e t u r n s .  S h e  
i s  e x p l a i n i n g  t o  h e r  m a l e  c o m p a n i o n  - a  c o u s i n ,  a p p a r e n t l y  - t h a t  s h e  n o w  w o r k s  
f o r  t h e  G e r m a n  m a g a z i n e  P r i m a  ( s h e  " s e l l s  a d v e r t i s i n g " ) .  H e r  a c c e n t  - c l i p p e d  v o w e l s ,  
f l a t  i n t o n a t i o n - s o u n d s  l i k e  B r i t t a n y .  H e r  c o u s i n  i s  d o i n g  h i s  m i l i t a r y  s e r v i c e  i n  t h e  
n a v y .  T h a n k s  t o  f a m i l y  c o n n e c t i o n s  h e  i s  s t a t i o n e d  a t  t h e  h e a d q u a r t e r s  i n  P a r i s :  " T h e  
n u m b e r  o n e  n a v y  b a s e  i n  t h e  c o u n t r y , "  h e  a d d s ,  s m i l i n g ,  a  f i n e s s e  w h i c h  m u s t  h a v e  
b e e n  t h r e a d b a r e  t w e n t y  y e a r s  a g o .  H e  w i n k s  a g a i n :  " O f  c o u r s e  w e  h a v e  m o r e  b u s e s  
t h a n  s h i p s . "  H e  h a s  a  b o a t  o f  h i s  o w n ,  w e  a r e  i n f o r m e d ,  a  c a t a m a r a n ,  m o o r e d  a t  L a  
R o c h e l l e ,  a n d  h e  i s  p l a n n i n g  t o  " m a k e  i t  s p i n "  i n  t h e  A t l a n t i c  c o m e  s u m m e r  w h e n  
h e  i s  o u t  o f  u n i f o r m .  H e  s t o p s  s m i l i n g  t o  e x p l a i n  h i s  c u r r e n t  c o n c e r n :  a n  a c c e s s  t o  
t h e  A - 1 0  s u p e r h i g l · m a y  t o  b e  b u i l t  i s  g o i n g  t o  n i t  i n t o  t h e  p a r k  o f  h i s  f a m i l y ' s  m a n s i o n  
- t h e  l i m i t s  o f  i t s  c o n n e c t i o n s ,  o b v i o u s l y .  T h e y  t h i n k  t h a t  t h e y  w i l l  s e e ,  f r o m  t h e  
s e c o n d  f l o o r  w i n d o w s ,  t h e  t o p  o f  t r u c k s  g o i n g  b a c k  a n d  f o r t h .  
T h e  t w o  r a d i c a l s  n o d  t h e i r  c o m m i s e r a t i o n ,  t o  a  d e g r e e .  T h e y  h a v e  t u r n e d  o f f  t h e i r  
r a d i o .  T h e y  l o o k  r e l i e v e d :  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  w i l l  b e  r e e l e c t e d  i n  t h e  s e c o n d  
a n d  f i n a l  r o u n d  t w o  w e e k s  h e n c e .  T h e  d a r k  f o r c e s  h m - e  b e e n  h e l d  i n  c h e c k  o n e  m o r e  
t i m e  .  
T h e  t r a i n  f o l l o w s  t h e  L o i r e  v a l l e y .  E \ · e r v  w i n d o w  i n  s i g h t  c o n f o r m s  t o  t h e  c l a s s i c  
a r c h i t e c t u r a l  g o l d e n  n u m b e r ,  t h e  r a t i o  o f  w h i c h ,  b e t w e e n  h e i g h t  a n d  w i d t h ,  c a n  b e  
f o u n d  i n  a l l  g o o d  e n c y c l o p e d i a .  
T h e  E x p r e s s  s t o p s  i n  t h e  P a r i s  A u s t e r l i t z  s t a t i o n  a t  t h e  a p p o i n t e d  t i m e ;  a n o t h e r  m i n o r  
v i c t o r y .  U n d e r  t h e  m e t a l l i c  a r c h e s  o f  i t s  e n t r a n c e  f o u r t e e n  m u s i c i a n s  - s t u d e n t s  a t  
t h e  c o n s e r v a t o r y ,  s a y s  a  h a n d w r i t t e n  s i g n  - a r e  p l a y i n g  J o h a n n  P a c h e l b e l ' s  C a n o n .  
O n e  o f  t h e  c e l l i s t s  i s  a  b o y  o f  t w e l v e .  P e o p l e  a r e  g a t h e r i n g  s i l e n t l y  a r o u n d  t h e m ;  m o s t  
t h r o w  c o i n s  i n  t h e i r  i n s t r u m e n t s '  o p e n  c a s e s .  S o m e o n e  s a y s :  " M u s i c  h e r e  i s  a  g o o d  i d e a . "  
A n d  y e t  t h e r e  w a s  m o r e  m u s i c  t o  c o m e  o n  t h e  s e c o n d  r o u n d  o f  t h e  p r e s i d e n t i a l  
e l e c t i o n  a t  a  p a r t y  t o  c e l e b r a t e  t h e  i n c u m b e n t ' s  s u c c e s s .  P l a c e  d e  I a  R~puhlique o n  
a  r a i n y  n i g h t .  T h e  r e g g a e  g r o u p s  w e r e  f r o m  t h e  F r e n c h  W e s t  I n d i e s .  T h e y  h a v e  t h e  
b e s t  s o u n d ,  s a y  t h o s e  w h o  a r e  k n o w l e d g e a b l e .  A  d e f i n i t i v e  s t a t e m e n t .  
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